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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
   رﺣﻢ ﮔﺮدن ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ، ﺳﺮﻃﺎن از ﭘﺲ
 اﺑﺘﻼ اﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن اﻳﻦ. ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺎن اﺳﺖ ﻦﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳ
 ﺗﻤﺎس ﻃﺮﻳﻖ از وﻳﺮوس ﭘﺎﭘﻴﻠﻮﻣﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد و ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  از(. 1)ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻣﺒﺘﻼ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻲ
  ﺑﺴﻴﺎري از داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﻲ، 
 دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ...  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي و
ﻛﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ  داروﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ
 ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
 داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد داروﻳﻲ
 ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮي داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﻋﻠﺖ ﺑﻪ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻮارض از ﺧﺎص داروﻳﻲ اﺛﺮ
 و ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺑﺴﻴﺎري (.2) ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داروﻫﺎي
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﺎوي ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺎ ادوﻳﻪ
 و ﺷﺮوع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ در را ﺧﻮد اﺛﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ
 اﺻﻠﻲ ﻫﺪف(. 3) ﻛﻨﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل رﺷﺪ
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻃﺎن در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از
 اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ زاﻳﻲ  ﺳﺮﻃﺎن ﻳﻨﺪآﻓﺮ ﻳﺎ ﻣﻬﺎر و ﻛﺮدن ﻛﻨﺪ
   ﺳﻠﻮﻟﻲ داﺧﻞ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي روي  ﻃﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻮده و ﻳﻜﻲ از  اﺳﭙﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﺒﻲ. ﺷﺎﻳﻊ در زﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﻃﺎن رﺣﻢ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎن :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ،  ﺿﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي ﺧﻮاص. ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ي ﻋﺼﺎره ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻌﺪه زﺧﻢ ﺿﺪ ﻗﺎرچ، ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﺿﺪ
  .اﺳﺖ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه اﺳﭙﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ
ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﮔﺮدن رﺣﻢ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 و 05،52،21/5)، اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ  اﺳﭙﻨﺪ (aLeH) اﻧﺴﺎن
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، از روش . ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ 27 و 84،42ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻨﺪ وﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ( 001 µlm/g
 (ﺑﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﺘﺮازوﻟﻴﻮم دي ﻓﻨﻴﻞ - 5،2-(اﻳﻞ -2ﺗﻴﺎزول  دي ﻣﺘﻴﻞ 5 و 4) -3) TTM ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ آزﻣﻮن رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ
  .ﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴ
 اﻳﻦ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز و زﻣﺎن ﺑﺮ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ TTMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺻﺪ ﻣﺮگ رﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ د 27 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ،دارد aLeH ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل (05CI)ﻫﺎ  ﺳﻠﻮل رﺷﺪ درﺻﺪ 05 ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻏﻠﻈﺖ(. P<0/100) ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ 21/5 µlm/gﺳﺎﻋﺖ  42 در زﻣﺎن
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر  aLeHزﻣﺎن ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺎ اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز و :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 درﻣﺎن در آن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﺗﻮان ﻣﻲ آﻳﻨﺪه، در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻟﺬا ؛رﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺷﻮد
  .ﺟﺴﺖ ﺑﻬﺮه ﺳﺮﻃﺎن
  
  .اﺳﭙﻨﺪ، ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ، :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  ي ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ                                                   ﻓﺮوزان ﻓﺮوزﻧﺪه و ﻫﻤﻜﺎرانﺎﻫ ﺳﻠﻮلﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﺳﭙﻨﺪ روي  اﺛﺮ ﺿﺪ
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   ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮ
  (.4) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﻧﺪ، ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻳﻜﻲ از روش
ﻫﺎﻳﻲ از  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
ل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮ. ﺷﻮد آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه رﺷﺪ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻋﻠﻞ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ  ﺳﻠﻮل
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﻫﺎ اﺳﺖ آن
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﺳﻠﻮل روش
  (.5) ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺑﺪن اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
 ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﭙﻨﺪ ﺟﻬﺖ  در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ از ﻋﺼﺎره
ﻫﺎي روده، درﻣﺎن روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ،  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻴﺮ، دﻓﻊ ﻛﺮم
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﺟﻨﺴﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ 
ﻫﺎي  ﻳﻜﻲ از ﻓﺮآوردهاز ﻃﺮﻓﻲ  درد ﻣﻌﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، و
 ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن در اﻳﺮان اﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻳﺎ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺎ L alamrah muagePاﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﻠﻲ (. 6)
ﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ا .اﺳﺖ eaecallyhpoqyZﺑﺪون ﻛﺮك از ﺧﺎﻧﻮاده 
اﻳﻦ . روﻳﺪ اي ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺳﻮرﻳﻪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
ﺑﺮگ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ . ﮔﻴﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻ در اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻣﻲ روﻳﺪ
ﭘﺮ آب ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺑﺎرﻳﻚ، دراز و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ
ﻫﺎي  ﺎوي ﺷﺎﺧﻪزﻳﮕﺰاﮔﻲ، ﭼﻮﺑﻲ و ﺣﺳﺎﻗﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه . اﺳﺖ
ﺷﻜﻞ ﻪ ﺑ و ﺻﻮرت ﻛﭙﺴﻮل ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪﻪ ﻣﻴﻮه آن ﺑ. ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ
ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﭙﺴﻮل ﺣﺎوي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي داﻧﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺮوي
اي ﺗﻴﺮه، ﺑﺎ ﺑﻮي ﻛﺎﻣﻼ ً دار، ﻗﻬﻮه ﻫﺎي آن زاوﻳﻪ داﻧﻪ .اﺳﺖ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ(. 7،6)اﺳﺖ  ﻣﺸﺨﺺ
 از ﻛﻪ اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺪدي ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎر و ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺿﺪ اﺛﺮات ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ
 اﻳﻦ ﻫﺎي داﻧﻪ(. 8) آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻛﺴﻴﺪازي آﻣﻴﻨﻮ ﻣﻮﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻣﻌﺪﻧﻲ، اﻣﻼح ﻟﻴﭙﻴﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، از ﻏﻨﻲ ﮔﻴﺎه
 ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي و آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
 ﻫﺎرﻣﻴﻦ، ﻣﻬﻢ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺎرﻣﺎﻟﻴﻦ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎي
 ﻓﺮاوان اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ وازﻳﺴﻴﻦ و ﺎرﻣﺎﻟﻮلﻫ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ (. 9) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ
 ﻣﻌﻤﻮل از اﺳﺘﺮﻳﻜﻨﻴﻦ. دارد ﺗﺸﻨﺞ ﺿﺪ ﻫﺎي اﺳﭙﻨﺪ اﺛﺮات داﻧﻪ
 ﺣﻴﻮاﻧﺎت در اﻳﺠﺎد ﺻﺮع در ﻛﻪ اﺳﺖ زا ﺗﺸﻨﺞ ﻣﺎده ﺗﺮﻳﻦ
ﻫﺎي  در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻮش .دارد ﻛﺎرﺑﺮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 اﺳﺘﺮﻳﻜﻨﻴﻦ ﻣﻮرد ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻮري ﺗﺸﻨﺞﺳ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﭙﻨﺪ ﺑﻪ  ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ
روز اﻧﺠﺎم  51ﻣﺪت  ﺑﻪ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ
 ﻫﺎي ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﻪ آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺷﺪ
ﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴ(. 01) اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺗﺸﻨﺞ روﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻬﺎري اﺛﺮات اﺳﭙﻨﺪ
آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎي  ﭼﻮن ﻣﻮﺛﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﭙﻨﺪ ﮔﻴﺎه داﻧﻪ
ﻫﺎرﻣﺎﻟﻮل داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و  و ﻫﺎرﻣﻴﻦ ﻫﺎرﻣﺎﻟﻴﻦ،
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ . ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﺷﺪه ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ
 ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا دوﺑﻠﻴﻨﻴﻨﺴﻴﺲ، ﻛﻔﻴﺮ، ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﭘﺎراﭘﺴﻴﻠﻮزﻳﺲ،
(. 11) ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دارد ﺮوﭘﻴﻜﺎﻟﻴﺲ و ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﺗ
 و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن داروﻳﻲ اﺛﺮات
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،  ﺳﻠﻮﻟﻲ
آﻟﻜﺎﻟﻮﻳﻴﺪي اﺳﭙﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻮل و ﻣﺸﺘﻘﺎتﻟاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎرﻣﺎ
رﺷﺪ  از و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻊ AND ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن
 اي رده  aleHيﺎﻫ ﺳﻠﻮل (.21) ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﺳﺮﻃﺎن از 1591 ﺳﺎل در ﻛﻪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮل از
 روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺑﺴﻴﺎري در اﻛﻨﻮن و ﺷﺪ ﺟﺪا رﺣﻢ ﮔﺮدن
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 31) ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮل
ﻋﺼﺎره ي  ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ
 ﮔﺮدن ﺳﺮﻃﺎن رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ ﻟﻜﻠﻲ اﺳﭙﻨﺪاروﻫﻴﺪ
  .ﺷﺪ رﺣﻢ اﻧﺠﺎم
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
داﻧﻪ اﺳﭙﻨﺪ از  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، اﻳﻦ در
ﺗﻬﻴﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﺮج
ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره . ﺷﺪ روﺗﺎري اﻧﺠﺎم روش ﺑﻪ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آن
در آﻣﺪه ﺑﻮد،  ﮔﻴﺮي اﺑﺘﺪا داﻧﻪ اﺳﭙﻨﺪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر
داﺧﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺣﻼل روي آن رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ، 
 درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 09ﺣﻼل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل 
اي  آب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﻮد اﻳﻦ ﺣﻼل ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺳﭙﺲ  .ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ روي ﭘﻮدر اﺳﭙﻨﺪ را ﻛﺎﻣﻼً
ﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه درﺟﻪ ﺗ 05ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ در دﺳﺘﮕﺎه آون ﻛﻪ روي 
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل در دﺳﺘﮕﺎه  27ﭘﺲ از . ﻗﺮار داده ﺷﺪ ،ﺑﻮد
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آون ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻳﻢ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ اﺳﭙﻨﺪ در ﺣﻼل آزاد ﺷﺪه 
ﻣﺤﻠﻮل را از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﻛﺮده و از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  ،اﺳﺖ
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﺷﺪه ﻛﻢ ﻛﻢ و در ﭼﻨﺪ . ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ
ﺎ روﺷﻦ ﺑ. ﻧﻮﺑﺖ در دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري اﺳﺘﺮﻳﻚ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﻞ از ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺑ
ﻋﺼﺎره (. 41) ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻫﻤﺎن ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﺑﻮد
و  05،52،21/5)ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه
 edixofluslyhtemid در( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001
  .ﺣﻞ ﺷﺪ (، ﻣﺮك آﻟﻤﺎنOSMD)
 (aLeH رده ﺳﻠﻮﻟﻲ)ﻢ رﺣ ﮔﺮدن ﻴﺎلﺗﻠ ﺎي اﭘﻲﻫ ﺳﻠﻮل
 ﻂدر ﻣﺤﻴﺗﻬﻴﻪ و  اﻳﺮان ﭘﺎﺳﺘﻮر از ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ
 )0461etutitsnI LairomeM kraP llewsoR =0461IMPR(
 ﺳﻴﻠﻴﻦ و ﭘﻨﻲو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي  SBF% 01ﺑﺎ  
ﻓﻼﺳﻚ در  2OC% 5 در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺣﺎوي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻲ ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺎژ  ﺑﻌﺪ از. ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ )52T(
ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي، از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻻم  ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﺷﻤﺎرش . ﺷﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻳﭙﺎن ﺑﻠﻮ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﺼﺎره 
 5 و 4) -3) TTM ﺳﻨﺠﻲ آزﻣﻮن رﻧﮓ روش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 دي ﻓﻨﻴﻞ ﺗﺘﺮازوﻟﻴﻮم -5 ،2 -( اﻳﻞ - 2ﺗﻴﺎزول  دي ﻣﺘﻴﻞ
ﻛﻪ زرد رﻧﮓ  TTM در اﻳﻦ روش. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﻣﻮﺟﻮد در دﻫﻴﺪروژﻧﺎز آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ
 و ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري
 اﻳﻦ ﺟﺬب .ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻮرﻣﺎزان رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻲ
 ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 045-075 در ﺷﺪن ﺣﻞ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺲ
  .(6)اﺳﺖ  ﮔﻴﺮياﻧﺪازه 
روز و ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ  دوﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻓﻼﺳﻚ ﺑﻪ  ﻒﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﺳﻠﻮل، ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮل ﭼﺴ ﻓﻼﺳﻚ از
( %5) ATDE– و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦروش آﻧﺰﻳﻤﻲ 
 ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و( dica citecaartet enimaidenelyhtE)
 5ﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺮ
ﻫﺎ  ﺳﻠﻮلﺳﭙﺲ . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ 0002mpr رﺑﺎ دودﻗﻴﻘﻪ 
ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻖ  ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اًﻣﺠﺪد
ﺗﻬﻴﻪ ( 601 lm/gμ) ﻫﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺪه و از آن
 ﻣﻌﺎدل) ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ 04. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺧﺎﻧﻪ اي  69درون ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ ( ﺳﻠﻮل 4×401
ﺣﺠﻢ  ﺳﭙﺲ. رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ( وﻳﮋه ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل)ﻛﻒ ﺻﺎف 
 002ﺑﻪ  SBF درﺻﺪ 01ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ 
  .ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ ﻣﻴﻜﺮو
ردﻳﻒ اول ﺣﺎوي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ 
ﺑﻪ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ﺷﺎﻫﺪ) ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
 002 lm/gμدوﻛﺴﻮروﺑﻴﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ردﻳﻒ دوم
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و اﻳﻦ ردﻳﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ در 
ﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮدن ﺳﺎﻋ 81- 42ﺑﻌﺪ از . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪن، ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺤﻴﻂ روﻳﻲ ﺧﺎرج 
ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ردﻳﻒ ﻫﺎ
ﺑﻪ ردﻳﻒ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره 
اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ( ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻴﻜﺮو  001 و 05،52،21/5رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ 
ﺳﺎﻋﺖ در  27 و 84،42ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت. اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ زﻣﺎن . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 2OCاﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
ﻮر ﺑﻴﺮون آورده ﻴﺖ را از داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﭘﻠ
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎ) TTMو ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  3و ﺑﻪ ﻣﺪت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ،  02lμ
 اﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ روﻳﻲ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ وﺳﭙﺲ ﺑﻪ آر. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺪ ﺗﺎ  ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ و ﭘﻴﭙﺘﺎژ OSMD 001lμ
  .ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﺎي ﻓﻮراﻣﺎزان ﺣﻞ ﺷﻮد
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪت  ()DOﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري 
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ  045در ﻃﻮل ﻣﻮج  رﻧﮓ آﺑﻲ ﻓﻮرﻣﺎزان
ﺑﻪ  DO ﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞﻣﻨﻈ ﺑﻪ .ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ redaer  azilE
 درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و
 84،42، ﭘﺲ از ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ درﺻﺪ ﺣﻴﺎت ﺳﻠﻮل
   .(51) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻋﺖ 27 و
  درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ=                                  ×001
ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ درﺻﺪ 
   ﻋﻨﻮانﻪ دﻫﺪ ﺑرا ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﻴﻞ  ﺣﻴﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ
 تستDO /شاھدDO
  ي ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ                                                   ﻓﺮوزان ﻓﺮوزﻧﺪه و ﻫﻤﻜﺎرانﺎﻫ ﺳﻠﻮلﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﺳﭙﻨﺪ روي  اﺛﺮ ﺿﺪ
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در  noitartnecnoc yrotibihni lamixam flah ehT() 05CI
ﺑﺎ  05CIوﺗﻌﻴﻴﻦ  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺮﺑﻲ .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ  و آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ (AVONA)راﻫﻪ 
 
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 (aLeH)ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد،
دوز  ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ و زﺑﺎر ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺗﻔﺎوت ﺛﻴﺮﺄﺗ ﺗﺤﺖ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري. ﻋﺼﺎره را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺳﻠﻮل دوز
 را ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺼﺎره ﺛﻴﺮﺄﺗ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺪون
  .ﻧﺪادﻧﺪ
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در زﻣﺎن 
وز ﺳﺎﻋﺘﻪ درﺻﺪ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ د 42اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
ﺑﻪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ aLeH ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ در رده ﺳﻠﻮﻟﻲ
در ﻏﻠﻈﺖ ) درﺻﺪ 84/79ﻃﻮري ﻛﻪ درﺻﺪ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ از 
در )درﺻﺪ  53/29 ﺑﻪ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 21/5
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001ﻏﻠﻈﺖ 
، ﻧﻤﻮدار P=0/610)اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
  .(1و ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ  84اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ درﺻﺪ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ . واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  21/5در ﻏﻠﻈﺖ )درﺻﺪ  04/24از 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  001در ﻏﻠﻈﺖ )درﺻﺪ  81/28ﺑﻪ ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
، ﻧﻤﻮدار و ﺟﺪول P<0/100) ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ( ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧ 27در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن (. 1ﺷﻤﺎره 
زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ درﺻﺪ زﻳﺴﺘﺎﻳﻲ از 
( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 21/5در ﻏﻠﻈﺖ )درﺻﺪ  83/33
( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001در ﻏﻠﻈﺖ )درﺻﺪ 61/27ﺑﻪ 
، P<0/100)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
  .(1ﻧﻤﻮدار و ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 AVONAﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴ
در ﻫﺮ ﺳﻪ زﻣﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ و
، ﺟﺪول ﺷﻤﺎره P<0/100)در اﻳﻦ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد 
 (05CI)ﻫﺎ  ﺳﻠﻮل رﺷﺪ درﺻﺪ 05 ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻏﻠﻈﺖ (.1
  ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 21/5ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ 27و 84 زﻣﺎن در. دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ
 ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮنا زﻣﺎن
 در و ﺑﻮده زﻧﺪه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي درﺻﺪ 05 از ﺑﻴﺶ ﺷﺪه ﻛﺸﺘﻪ
  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 05CI زﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  
  
  رﺣﻢ در  ﮔﺮدن ﺳﺮﻃﺎن رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﺳﭙﻨﺪ، ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  TTMروش  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده زﻣﺎن
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  رﺣﻢ در  ﮔﺮدن ﺳﺮﻃﺎن رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﺳﭙﻨﺪ، ﺑﺮ ﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖﺄﺗ :ﺷﻤﺎره ا ﺟﺪول
  TTMﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش  زﻣﺎن
 ،ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ* ؛ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺴﺐ ﺑﺮ دﻳﺮﻘﺎﻣ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن و ﻏﻠﻈﺖ**
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺧﺎﺻﻴﺖ  داراي ﺟﺎت ادوﻳﻪ و ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺑﺴﻴﺎري
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﻫﺎي ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻮده اﻟﺘﻬﺎب ﺿﺪ
 ﺑﺎ .ارﻧﺪد دﺧﺎﻟﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ زاﻳﻲ ﺟﻬﺶ ﺿﺪ و ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ
 ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 ﺧﻮاص ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ دارد، اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس و اﻟﺘﻬﺎب
 ﻳﻚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻳﺎ آﻧﺘﻲ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺿﺪ
 ﻧﺸﺎن داده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. 61)ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺪ ﻋﺎﻣﻞ
 ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ اﺛﺮات داراي اﺳﭙﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺻﻮرتﻪ ﺑ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺪه از ﺟﺪا ﻫﺎي ﺳﻠﻮل روي
ﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺄدر واﻗﻊ ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺎ ﺗ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ortiv ni
ﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻠﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ آﻓﺮ
ي ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ  وﺳﻴﻠﻪﻪ اﻧﺮژي و ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑ
(. 71) ﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬاردﺄﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﺗ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 اﺳﺖ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎً اﺳﭙﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ﺑﺘﺎ. ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﻴﺎه رﻳﺸﻪ و داﻧﻪ در ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه
 06ﺑﺮ  ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﺎرﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﺎرﻣﺎﻟﻴﻦ و ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرﺑﻮﻟﻴﻦ
. دﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ را داﻧﻪ در ﻣﻮﺟﻮد درﺻﺪ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎي
اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ اﺛﺮ در  ﻴﺪﻫﺎﺋاﻳﻦ آﻟﻜﺎﻟﻮ
(. 8) ﻃﺎﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ
دوزﻫﺎي ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  ﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻠﻮلﻳﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎ
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ  اﻟﻜﻠﻲ اﺳﭙﻨﺪ و در دوره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو
ﺷﺪه  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺘﻔﺎوت
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  از. ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ روي رده  0102و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  massuH
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ( ﺳﺮﻃﺎن ﺣﻨﺠﺮه) 2-peHﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ  2-peHﻫﺎي  داري در ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻣﻌﻨﻲ
ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز و زﻣﺎن ﻋﺼﺎره 
ﺑﺮ . ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داد ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ  massuHﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  داﺷﺘﻪ و ﻣﻲ 2-peHﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
(. 81) ﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬاردﺄﻫﺎ ﺗ دوز و زﻣﺎن ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﺒﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ 
ﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز و
ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻠﻮل
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  1102و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  asmaH .ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ
را ﺑﺎ ( 01) -F61Bﻫﺎي ﻣﻼﻧﻮم ﭘﻮﺳﺖ  زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻠﻮل
دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
 TTMﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن . ﮔﺮدد ﻲاﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣ
ي اﺧﺘﻼل در  ﻧﺸﺎﻧﻪ اوﻟﻴﻪ در ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
 زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
  *ﻋﺼﺎره ﻏﻠﻈﺖ
  ﻛﻞ P  ﺳﺎﻋﺖ 27  ﺳﺎﻋﺖ 84  ﺳﺎﻋﺖ 42
 24/75±6/71  0/510 83/33±4/02 04/24±4/91 4/34±84/79  21/5
 73/09±6/58 0/620 13/17±5/54 83/33±4/13 34/76±5/03 52
 92/28±7/82 0/700 42/40±3/69 72/78±4/88 73/55±5/60 05
 32/28±01/50 0/100 61/27±4/23 81/28±4/23 53/29±6/21 001
 <0/100 <0/100** <0/100 <0/100 0/610 P
  ي ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ                                                   ﻓﺮوزان ﻓﺮوزﻧﺪه و ﻫﻤﻜﺎرانﺎﻫ ﺳﻠﻮلﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﺳﭙﻨﺪ روي  اﺛﺮ ﺿﺪ
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ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن  زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻲ
 ﮔﺮدد، اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻨﺪه آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ ﻣﻲ
در ﻫﺴﺘﻪ  ANDﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن 
ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزي ﻧﻈﻴﺮ  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﺰاﻳﺶا. ﺳﻠﻮل ﺷﻮد
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺳﻠﻮل ﺑﻪ  9و  8،3ﻛﺎﺳﭙﺎز 
در واﻗﻊ ﻣﺸﺨﺺ . ﮔﺮدد ﺧﺼﻮص در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزي وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺷﺪه ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻢ
و  asmaHﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻛﻨﻨﺪ ي آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﺎزي ﻣﻲ اوﻟﻴﻪ
را  ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزي ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﻛﻨﺪ، از ﻃﺮﻓﻲ  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ 01-F61B ﻫﺎي در ﺳﻠﻮل
و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﺎﺳﭙﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﻢ  ANDآﺳﻴﺐ 
ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﺳﻤﻴﺖ  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً(. 91) ﻫﺎ ﮔﺮدد ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ 
 ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪﭘﺮوﺗﺌﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ  (SOR =seicepS negyxO evitcaeR)
ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻛﺎﺳﭙﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻠﻮل
و   zenemiJ ﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺄﻳﺪ را ﺗاﺳﭙﻨ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ  8002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻠﻮل
 A33C، (ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﮔﺮدن رﺣﻢ) aLeH
ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ) 084WSو ( ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﮔﺮدن رﺣﻢ)
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  zenemiJﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﮔﺮدد ﻣﻲ( روده
ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
 و ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ(. 02) ﮔﺮدد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻛﺮد ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻣﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺮ ( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز و زﻣﺎن)ﻋﺼﺎره ﺑﺎ اﺛﺮات ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ 
. ﺷﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ
  ﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز و زﻣﺎن ﻋﺼﺎره، رﺷﺪ ﺑﻪ ﻃ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻬﺎر ﮔﺮدﻳﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي 
 در ﺿﺮوري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺼﺎره اﺳﭙﻨﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ -1 :ﮔﻴﺮد ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﻣﻮارد
روي  ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ -2، ﺳﭙﻨﺪﺷﺪه ا آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 را ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳﭙﻨﺪ ﺿﺪ داروﻳﻲ ﺧﻮاص ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره -3، اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻮﻧﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دوز داروي  -4، ﺪرواﻟﻜﻠﻲ، اﺳﭙﻨﺪﻫﻴ
  .ﻣﻮﺛﺮاز اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ
  
  :ﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﻧﺘ
 دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز  اﺳﭙﻨﺪ داراي اﺛﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  aLeH ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ و زﻣﺎن ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺎ دوز و  ﻣﻬﺎر رﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺷﻮد
  .زﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎر اﻳﻦ ﻋﺼﺎره راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
  
  :اﻧﻲﻗﺪرد ﺗﺸﻜﺮ و
ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻫﻤﻜﺎران از ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ زاﻫﺪان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزاد 
 ﻣﺎ را ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻃﺮح اﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻓﻼورﺟﺎن ﻛﻪ در
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻳﺎري
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 lamronba dna gnineercs lacivrec yramirp ni gnitset suriv amolipap namuH .J xoC .1
 .52-515 :)1(6 ;6002 .vruS locenyG tetsbO .tnemeganam uoalucinapap
 ;buP soonhgohG :narheT .S namaZ :yb naisreP ot detalsnarT .stnalp breH .J kalV ,A yrihzaL .2
 .3991
 .45-543 :)3(51 ;1002 .locamrahP J .recnac stnega devired-tnalP .F vealludbA .3
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Background and aims: Cervix cancer is the second most common cancer in women. Peganum 
harmala L. is a native herb used in traditional medicine as an anticancer, antibacterial, fungicidal 
and antiulcer agent in Iran. The current study was designed to evaluate the anticancer effect of 
this herb on cervix cancer cell lines. 
Methods: In this experimental study, the proliferated and cultured HeLa cells (human cervical 
epithelial- derived tissue) were used to determine the anticancer effect of harmala seed extract. 
The cells exposed to different doses of harmala seed extract (12, 25, 50.5 and 100 µg/ml) and 
were incubed for 24, 48 and 72 hours. After the incubation period, modified colorimetric MTT 
[(3-(4.5-dimethyl Thiazole-2yl)]-2.5Diphenyl Tetrazolium Bromide) method was used to 
determine cytotoxicity. After collecting data, statistical analysis was performed using analysis of 
variance (ANOVA). 
Results: The results of MTT assay showed that the HeLa extract anticancer effect is dependent 
to time and dose. The highest percentage of cell death was observed after 72 h incubation and 
increase in extract concentration (P<0.001). The 50% growth inhibitory concentration (IC50) of 
harmala in 24 h was 12.5 micrograms per milliliter. 
Conclusion: Harmala extract could have dose and time dependent for preventing growth on 
HeLa cancer cell line. It seems to come with further research, and utilizes its compound in cancer 
treatment. 
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